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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
     Surakarta,    Februari 2015 
 
 
      GALIH NOVITA ANDRIANI 






“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf 
serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” 
(arti Q.S. Al A’raaf: 199) 
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dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep dan kemampuan memecahkan masalah matematika siswa melalui metode 
inquiri learning dengan media LKS. Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIB SMP Negeri 1 Tawangharjo berjumlah 36 siswa, guru bertindak 
sebagai subyek pemberi tindakan. Peneliti di dalam kelas sebagai pengamat 
tindakan. Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data melalui metode 
observasi, wawancara, metode tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode alur, meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukan 
adanya peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah 
pada siswa. Adanya peningkatan pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari: 1) 
Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi meningkat sebesar 41,67 
% sebelum tindakan menjadi 66,67% setelah tindakan. 2) Mengaplikasikan 
konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah meningkat sebesar 36,11% 
sebelum tindakan menjadi 61,11% setelah tindakan. Adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematika sisiwa dilihat dari: 1) Menunjukkan 
pemahaman masalah meningkat sebesar 38,89% sebelum tindakan menjadi 75% 
setelah tindakan. 2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan 
dalam pemecahan masalah meningkat sebesar 33,33% sebelum tindakan menjadi 
69,44% setelah tindakan. 3) Mengembangkan strategi pemecahan masalah 
meningkat sebesar 27,78% sebelum tindakan menjadi 72,22% setelah tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan metode inquiri dapat meningkatkan 
pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
 
Kata kunci :   pemahaman konsep, pemecahan masalah, inquiry learning, media 
LKS. 
 
